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РОБОЧОГО ОДЯГУ 
 
Моргунов В. В., к.т.н., доц., УІПА, Харків 
Діденко Н. В., здобувач, УІПА, Харків 
 
Індивідуальний радіаційний захист є важливою складовою безпеки на 
різного роду виробництвах. Традиційно, радіаційно-захисні матеріали 
складаються зі свинцевих пластин. Така 
будова призводить до обмеження рухів 
обслуговуючого персоналу та інших людей, 
що використовують одежу, що зроблена з 
використанням радіаційно-захисних 
матеріалів. Запропонований радіаційно-
захисний матеріал являє собою 
багатошаровий виріб (рис. 1). Усередині 
двошарової бавовняної тканини, 1, 
розміщують мікросфери зі свинцевого скла 
(кришталю), 2, діаметром від 15 мкм до 200 
мкм, завтовшки 1 см, що забезпечує достатні 
ергономічні показники виробу, а саме - його 
невисоку вагу.  
Для визначення радіаційно-захисних 
можливостей цього матеріалу 
використовувався програмний комплекс 
GEANT4 [1, 2]. Хімічний склад скляних 
мікросфер наступний: кисень -15,6%; кремній – 8,1%; титан – 0,8%; мишяк – 
0,3%; свинець – 75,2%. Матеріал,  що  пропонується,  дозволяє  зменшити  
інтенсивність  іонізуючого випромінювання  на  17 %-90 % (в залежності від 
типу опромінювання),  поліпшити  ергономічні характеристики одягу, який 
може бути виготовлений із заявленого матеріалу, за рахунок  зниження  його 
ваги на 10 -15 %,  а низька вартість  комплектуючих  дозволяє  збільшити 
економічну  ефективність виготовлення матеріалу до 40 %.  
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Рисунок 1 - Схематичне 
зображення радіаційно-
захисного матеріалу. 
